
































































































































ています．学生支援 GP の計画の中にも，IT 関連の項目が組み込まれています．一つは，ポートフォリオシステム
と連携して，皆さんが自分のパソコンから健康診断の結果を見ることが出来るようになります．その中には，抗体
検査の結果も含まれます．自分の健診結果を経年的に見て，気をつける項目が分かるとともに，必要な場合は印刷
して病院で提示することが出来ます．また，健康教育教材の開発も進めていきたいと思っています．
最後に
　私たちの学生支援 GP は健康という視点から，健康教育という手段を使って，皆さんの成長を促すものです．皆
さんは，自分の将来につながる専門を大学在学中に学ぶわけですが，それに加えて，自己管理能力，コミュニケーショ
ン能力，他者援助精神を身に付けていってもらいたいと思っています．それは，皆さん自身にも，周りの人たちに
も幸せをもたらすことでしょう．そんな，「金大ブランド」の人たちが，世の中で活躍することが私たちの願いです．
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図 2　プログラム概念図
